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Abstrak 
Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung 
jawab kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar tercapai kondisi optimal sehingga 
terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Jadi usaha guru dalam proses belajar 
mengajar agar tercapai komunikasi dua arah antara siswa dengan guru, dengan kata lain 
adalah usaha yang harus dilakukan guru dalam memberdayakan dan mengembangkan 
potensi siswa di dalam kelas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterampilan pengelolaan 
kelas yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok, 
yang meliputi keterampilan dalam pengelolaan tata ruang kelas, pengelolaan waktu, 
pengelolaan materi dan pengelolaan siswa.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu pengumpulan data yang 
dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian 
deskriptif kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah keterampilan 
pengelolaan kelas dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.Sedangkan subyek 
penelitiannya adalah guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok 
yaitu bapak Zainal Muttaqin dan siswa kelas X TSM. Untuk memperoleh informasi dan 
data-data dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa metode yaitu metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa data yang diperoleh dari 
hasil penelitian, penulis menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari tiga alur 
kegiatan meliputi: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan. 
Disimpulkan bahwa keterampilan pengelolaan kelas yang dilakukan guru mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok memiliki 
keterampilan pengelolaan kelas yang baik, dilihat dari kompetensi guru  dalam: (1) 
keterampilan dalam pengelolaan tata ruang kelas, meskipun pembelajaran masih 
berlangsung secara klasikal, tidak ada perbedaan yang berarti, terkait dengan pengaturan 
tata ruang kelas yang di lakukan guru cukup memadai untuk pembelajaran dan penciptaan 
suasana belajar mengajar yang menyenangkan. (2) keterampilan dalam pengelolaan 
waktu, terkait dalam pengalokasian waktu agar terorganisir dalam pelaksanaannya dibagi 
dalam beberapa tahap antara lain waktu untuk pembukaan, pembiasaan, kegiatan inti, 
kegiatan penutupan, dan penjelasan tugas-tugas, guru merinci alokasi waktu untuk 
masing masing kegiatan sesuai kebutuhan dalam pengajaran yang mengacu pada 
perencanaan yang dibuat. (3) keterampilan dalam pengelolaan materi , guru telah 
membuat perencanaan yang berpedoman pada buku sumber materi pengajaran yang 
sudah tercantum pada kurikulum yang ada, sehingga materi pelajaran yang tersusun 
memudahkan penyampaian kepada murid dan untuk menghindari penyampaian materi 
agar tidak menyimpang guru mengacu pada rencana pembelajaran. (4) keterampilan 
dalam pengelolaan siswa, meski belum semuanya siswa terlibat aktif dalam kegiatan 
pengajaran tapi minimal sebagian dari siswa sudah menunjukkan partisipasinya dalam 
proses pengajaran.   
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran yang efektif pada hakikatnya mampu memberikan pemahaman 
yang baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya 
dalam kehidupan peserta didik, bukan hanya terfokus kepada hasil yang ingin 
dicapai. Pembelajaran tersebut dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan  
sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam situasi yang menyenangkan 
(pengelolaan kelas yang baik). Keterampilan pengelolaan kelas itu sangat mutlak 
diperlukan oleh seorang guru karena setiap guru diharapkan untuk selalu melakukan 
inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan proses pembelajaran kearah yang 
lebih baik, efektif dan efisien.  
Dengan demikian untuk menciptakan situasi yang kondusif demi untuk 
memperoleh hasil yang efektif dalam proses belajar mengajar tidaklah cukup 
ditunjang oleh penguasaan materi saja, tetapi guru juga harus mempunyai 
keterampilan dasar yang diharapkan akan dapat membantu dalam menjalankan tugas 
dalam interaksi edukatif (E.Mulyasa, 2011: 13). Keterampilan dasar yang harus 
dimiliki oleh seorang guru untuk meningkatkan mutu pengajaran, diantaranya adalah 
keterampilan pengelolaan kelas . 
Sebagai seorang pendidik, guru dituntut untuk bisa mengelola kelas dengan 
baik, karena pengelolaaan kelas merupakan hal yang sangat penting. Dalam 
pengelolaan kelas yang terpenting yaitu kemampuan guru atau wali kelas dalam 
mendayagunakan potensi kelas, berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya 
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pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah 
sehingga waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum. Dengan adanya 
pengelolaan kelas maka siswa akan lebih konsentrasi lagi dalam mengikuti proses 
belajar mengajar dan juga siswa tidak akan merasa cepat bosan, dan jenuh. Harapan 
yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut sebagai seorang pendidik adalah 
bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh anak didik 
secara tuntas. 
Namun demikian, hasil observasi yang ditemukan peneliti banyak 
realita/fenomena tidak efektifnya pembelajaran dibeberapa sekolah. Hal ini 
dikarenakan paradigma guru yang memiliki pandangan bahwa mengajar hanya 
merupakan tugas yang telah menjadi kebiasaan sehingga dia terpaku dengan cara dan 
gaya lama serta tidak ada dinamika, seperti: (1) Guru terlalu monoton dalam 
menyampaikan materi  pembelajaran, (2) Kurangnya pendukung utama dalam 
menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, (3) Kurang diperhatikannya 
keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 
Dampaknya dapat terlihat pada proses belajar mengajarnya yaitu: (1) Suasana 
kelas menjadi kurang kondusif, (2) Rendahnya partisipasi siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran, (3) Kurangnya konsentrasi siswa dalam mengikuti 
pembelajaran. Dengan pengelolaan kelas secara optimal dapat terlaksana kegiatan 
belajar siswa yang efektif.  Dalam konteks yang demikian itulah kiranya pengelolaan 




Dari banyaknya permasalahan diatas, ditemukan fenomena pembelajaran yang 
menarik di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok. Dalam hal ini peneliti melakukan 
observasi pada jurusan TSM (Tekhnik Sepeda Motor) yaitu kelas X TSM 1 dan X 
TSM 2. Observasi awal telah dilakukan pada hari Sabtu, 10 Februari 2014 dikelas X 
TSM 1 SMK Ma’arif NU 01 Cilongok, semuanya terdiri dari anak laki-laki. Peneliti 
tertarik melakukan observasi di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok karena di sekolah ini 
guru Pendidikan Agama Islam yaitu Bapak Zainnal Muttaqin, S.Pd.I dalam 
melakukan proses mengajar sangat menarik. Baik dari cara penyampaian materi 
pembelajarannya, pengaturan waktunya, maupun dari pengelolaan siswanya pada 
saat pembelajaran belangsung. 
Dari hasil penelitian guru Pendidikan Agama Islam pada saat melakukan 
pembelajaran bisa menjadikan kelas itu hidup, tidak membosankan sehingga siswa-
siswa yang diajar memperhatikan dengan baik. Disini terlihat respon positif yang 
diberikan oleh siswa, seperti siswa ikut berpartisipasi dengan baik pada saat 
pembelajaran, dan konsentrasi siswa dalam mengikuti pelajaran juga cukup baik 
untuk mengikuti pelajaran dengan serius, sehingga proses belajar mengajar bisa 
berjalan dengan optimal.  
Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang keterampilan pengelolaan 
kelas dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Karena pengelolaan kelas 
merupakan hal yang penting dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran 
dikelas, agar tercapai kondisi optimal sehingga terlaksana kegiatan belajar seperti 
yang diharapkan. Kegiatan pengelolaan kelas bukan merupakan suatu kegiatan yang 
sederhana dan mudah untuk dilakukan tanpa memiliki keterampilan dan 
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profesionalisme pengelolaan pembelajaran. Sulit bagi guru menciptakan kondisi 
yang benar-benar mendukung jalannya proses belajar mengajar yang efektif, 
karenanya kegiatan pengelolaan kelas mempunyai pengaruh yang besar terhadap 
keefektifan pembelajaran. Maka dalam proses pelaksanaan pengelolaan kelas harus 
dilakukan secara sungguh-sungguh dengan bekal kemampuan pengelolaan kelas 
yang dimiliki guru.  
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut 
tentang bagaimana keterampilan pengelolaan kelas dalam pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok tahun pelajaran 2014/2015. 
B. Definisi Operasional 
1. Keterampilan Pengelolaan Kelas 
Keterampilan pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja 
dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran secara optimal (Syaiful Bahri 
Djamarah, 2010: 176). Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (1988: 67) 
pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab 
kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai 
kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang 
diharapkan. Pengelolaan kelas yang efektif akan terwujud manakala dengan 
melaksanakan aspek ruang lingkup di dalamnya. Adapun aspek-aspek 
keterampilan pengelolaan kelas meliputi:  
a. Keterampilan Pengelolaan Tata Ruang Kelas  
Dalam pengelolaan tata ruang yang harus di perhatikan meliputi: 
penataan ruang belajar, pengaturan tempat duduk siswa, pengaturan alat-alat 
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pengajaran, penataan keindahan, kebersihan kelas, dan ventilasi serta tata 
cahaya (Syaiful  Bahri  Djamarah, 2000: 174). 
b. Keterampilan Pengelolaan Waktu  
Dalam aspek pengelolaan waktu unsur-unsur yang perlu ditampilkan oleh 
pengajar yakni: Memulai pengajaran tepat waktu (sesuai jadwal), meneruskan 
pengajaran sampai habis waktu yang telah dialokasikan, dan menghindari 
penundaan waktu yang tidak diperlukan selama pengajaran berlangsung 
(Daniel Muijs dan David Reynold, 2008: 117). 
c. Keterampilan Pengelolaan Materi  
Tujuan pengelolaan materi pelajaran ialah agar guru dapat 
memperhatikan urutan materi yang akan diberikan sesuai dengan tujuan 
instruksional. Sehingga guru dituntut untuk memahami materi ajar yang akan 
diajarkan (Darwyn Syah. dkk, 2007: 117). 
d. Keterampilan Pengelolaan Siswa 
Di dalam kelas ada keberagaman siswa (pandai, sedang dan kurang). 
Karenanya guru perlu mengatur atau mengelola siswa kapan siswa bekerja 
perorangan, berpasangan, berkelompok, atau klasikal disesuaikan jenis 
kegiatan, waktu belajar, serta ketersediaan sarana dan prasarananya (Darwyn 
Syah. dkk, 2007 : 305). 
Jadi yang dimaksud penulis dengan keterampilan pengelolaan kelas adalah 
keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 
optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. 
Aspek-aspek keterampilan pengelolaan kelas meliputi: keterampilan pengelolaan 
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tata ruang kelas, keterampilan pengelolaan waktu, keterampilan pengelolaan 
materi dan keterampilan pengelolaan siswa. 
2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
W.S. Winkle (2005: 36) menyebutkan bahwa belajar merupakan suatu 
aktifitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 
lingkungan yang menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan, 
pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Jika belajar merupakan proses 
perubahan, maka pembelajaran adalah proses kompleks yang tercakup didalamnya 
kegiatan belajar mengajar. 
Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik 
dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami dan 
mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan 
yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ( Abdul Majid, 
2006: 132). 
Sedangkan menurut Zakiah Darajat (1996: 86) Pendidikan Agama Islam 
atau At-Tarbiyah Al-Islamiah adalah usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak 
didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan 
mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. 
Pendidikan Agama Islam merupakan suatu kegiatan yang bertujuan menghasilkan 
orang-orang beragama, dengan demikian pendidikan agama perlu diarahkan 
kearah pertumbuhan moral dan karakter (Zuharini dan Abdul Ghofir, 2004: 1).  
Jadi yang dimaksud pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah usaha 
sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk 
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meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan.  
Dengan demikian yang penulis maksud dengan Keterampilan Pengelolaan 
Kelas dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Ma’arif NU 01 
Cilongok adalah suatu studi atau penelitian tentang keterampilan seorang guru 
Pendidikan Agama Islam dalam mengelola kelas di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok, 
yang meliputi keterampilan pengelolaan tata ruang kelas, keterampilan pengelolaan 
waktu, keterampilan pengelolaan materi dan keterampilan pengelolaan siswa. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah umum dari 
penelitian ini adalah: “Bagaimana keterampilan pengelolaan kelas dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok kecamatan 
Cilongok kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2014/2015?”  
Untuk memfokuskan rumusan masalah tersebut, maka akan dijabarkan dalam 
bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana keterampilan guru Pendidikan Agama Islam dalam pengelolaan tata 
ruang kelas di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok tahun pelajaran 2014/2015? 
2. Bagaimana keterampilan guru Pendidikan Agama Islam dalam pengelolaan materi 
di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok tahun pelajaran 2014/2015? 
3. Bagaimana keterampilan guru Pendidikan Agama Islam dalam pengelolaan waktu 
di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok tahun pelajaran 2014/2015? 
4. Bagaimana keterampilan guru Pendidikan Agama Islam dalam pengelolaan siswa 
di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok tahun pelajaran 2014/2015? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang penulis ingin capai yaitu mengetahui 
keterampilan pengelolaan kelas dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam  di 
SMK Ma’arif NU 01 Cilongok, yang meliputi keterampilan pengelolaan tata 
ruang kelas, keterampilan pengelolaan waktu, keterampilan pengelolaan materi, 
dan keterampilan dalam pengelolaan siswa. 
2. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis sangat berharap semoga hasil penelitian ini 
berguna bagi penulis sendiri maupun pembaca. Manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah : 
a. Secara Teori 
Hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemahaman terkait 
Keterampilan Pengelolaan Kelas, yang meliputi aspek-aspek dalam 
pengelolaan kelas yaitu pengelolaan tata ruang kelas, pengelolaan materi, 
pengelolaan waktu, dan pengelolaan siswa. 
b. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam mengelola kelas secara 
efektif, misalnya cara guru dalam memberikan petunjuk secara jelas kepada 
anak didik (pengelolaan materi), mempelajari cara merespon secara efektif 
terhadap tingkah laku anak didik yang mengganggu (pengelolaan siswa), 




E. Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini, terdapat hasil penelitian sebelumnya yang relevan 
dengan judul skripsi ini dan dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran terhadap 
penelitian ini, yaitu tentang Keterampilan Pengelolaan Kelas dalam Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok.  
Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Shofi Al Mubarok mahasiswa dari 
STAIN Purwokerto (2011) yang berjudul “Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri Bajing 02 Kecamatan Kroya Tahun Pelajaran 
2010/2011”. Skripsi tersebut membahas tentang pengelolaan pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Bajing, dimana pada skripsi ini lebih 
menekankan pada sejauh mana seorang guru dalam melakukaan pengelolaan 
pembelajaran sebelum dan proses sampai melakukan sebuah evaluasi untuk menjadi 
lebih baik berkaitan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
Kemudian skripsi lain yang relevan yaitu penelitian yang ditulis oleh Maria 
Ulfah mahasiswa dari STAIN Purwokerto (2013) yang berjudul “Media  
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 01 Jatilawang Kabupaten 
Banyumas Tahun Ajaran 2012/2013”. Adapun pada penelitian ini, peneliti fokus 
kepada bagaimana mendiskripsikan dan menganalisis tentang penggunaan media 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan media apa saja yang digunakan oleh guru 
Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 01 Jatilawang.  
Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, jelaslah bahwa penelitian 
yang akan dilaksanakan berbeda dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Akan 
tetapi penelitian diatas mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan 
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peneliti, terutama dalam aspek proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
Penelitian yang telah dilakukan seperti diatas lebih membahas tentang pengelolaan 
pembelajaran terkait materi, dan medianya dalam pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam. Sedangkan penelitian  yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai tujuan 
untuk mengetahui keterampilan pengelolaan kelas dalam pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ma’arif 
NU 01 Cilongok. Adapun keterampilan pengelolaan kelas itu meliputi aspek 
keterampilan dalam pengelolaan tata ruang kelas, keterampilan dalam pengelolaan 
materi, keterampilan dalam pengelolaan waktu, dan keterampilan pengelolaan siswa. 
F. Sistematika Penulisan 
Agar isi yang terkandung dalam skripsi ini mudah dipahami oleh pembaca, 
gambaran skripsi ini tersusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut : 
Pada bagian awal skripsi ini meliputi : Halaman judul, halaman pernyataan 
keaslian, halaman pengesahan, nota  dinas pembimbing, abstrak, kata pengantar, 
daftar Isi, dan daftar  lampiran. Kemudian pada bagian isi BAB I berisi pendahuluan, 
latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, serta sistematika pembahasan. 
Pada BAB II berisi tentang materi keterampilan pengelolaan kelas yang terdiri 
dari pengertian pengelolaan kelas, tujuan pengelolaan kelas, ruang lingkup 
pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas, komponen pengelolaan kelas, 
pendekatan pengelolaan kelas, dan karakteristik pengelolaan kelas yang efektif. 
Sedangkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam meliputi pengertian 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam, ruang lingkup pembelajaan Pendidikan 
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Agama Islam, tujuan dan fungsi pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan dasar 
pelaksanaan Pendidikan Agama Islam. Kemudian tentang ketrampilan pengelolaan 
kelas dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, meliputi keterampilan dalam 
pengelolaan tata ruang kelas, keterampilan dalam pengelolaan materi, keterampilan 
dalam pengelolaan waktu, dan keterampilan dalam pengelolaan siswa. 
BAB III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 
tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 
analisis data. 
BAB IV berisi penyajian dan analisis data, meliputi: Penyajian data 
keterampilan pengelolaan kelas dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
SMK Ma’arif NU 01 Cilongok, dan analisis keterampilan pengelolaan kelas dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Ma’arif NU 01 Cilongok.  
BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Sedangkan bagian 
akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat 
hidup penulis. 
Demikianlah gambaran sistematika pembahasan skripsi yang penulis susun 
guna untuk memudahkan para pembaca dalam menyimak dan memahami apa yang 
ada dalam skripsi ini. 
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Keberhasilan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran tidak saja dituntut 
menguasai materi pelajaran, strategi dan metode mengajar, menggunakan media atau 
alat pembelajaran. Tetapi guru juga dituntut untuk melakukan pengelolaan kelas 
sehingga menciptakan situasi dan kondisi belajar yang kondusif, menyenangkan, 
yang memungkinkan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik sesuai 
perencanaan dan mencapai tujuan sesuai yang dikehendaki.  
Setelah memperhatikan deskripsi dari bab IV tentunya dari uraian dan 
pembahasan mengenai keterampilan pengelolaan kelas yang berlangsung di  SMK 
Ma’arif NU 01 Cilongok bisa dikatakan baik, dimana konsep dalam pengelolan kelas 
dari ruang lingkupnya yang harus dikuasai meliputi: pengelolan taat ruang kelas, 
pengelolan waktu, pengelolan materi dan pengelolan yang berkaitan dengan siswa 
rata-rata sudah diterapkan oleh guru mapel Pendidikan Agama Islam diSMK Ma’arif 
NU 01 Cilongok. Dilihat dari keterampilan guru dalam pengaturan tata  ruang kelas 
yang memadai untuk pembelajaran dan penciptaan suasana belajar mengajar  yang 
menyenangkan. 
Kemudian terkait dengan pengelolaan pengaturan alokasi waktu, menyesuaikan 
dengan kebutuhan dan materi pelajaran yang sudah tertuang dalam RPP yang mereka 
buat. Dalam pengelolaan materi dilihat dari  kompetensi pengelolaan materi dalam 
pengelolaan program pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran 
dan pelaksanaan pembelajaran menunjukkan kompetensi yang baik.  
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Dari pengelolaan peserta didik dilihat dari guru dalam mengorganisasi siswa 
untuk terlibat aktif di kelas, mengatur atau menangani prilaku siswa yang tidak 
diinginkan. Namun dalam pengelompokan siswa untuk membantu siswa dalam 
menyelesaikan kesulitan-kesulitan dan permasalahan dalam proses pembelajaran, 
guru masih kurang maksimal dalam pelaksanaanya.   
B. Saran  
Saran ini merupakan bahan masukan dan pertimbangan yang ditujukan kepada 
semua pihak yang turut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, 
kaitannya dalam keterampilan pengelolaan kelas oleh guru Pendidikan Agama Islam.  
Untuk guru Pendidikan Agama Islam sebagai guru khususnya di SMK Ma’arif 
NU 01 Cilongok, hendaknya mengatur dan mengelola siswanya secara profesional 
dengan mengacu pada konsep pengelolan kelas secara utuh, serta berusaha untuk 
mengatasi problematika yang ada dengan baik dan bijaksana. Sehingga dapat 
mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 
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